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Nueva contestación 
a Aliatar 
En el último numero de Llevan t 
el Sr. Aliatar sigue ocupándose de la 
ayuda que el Ayuntamiento obliga a 
facilitar a los particulares, para la 
construcción de alcantarillado, NOs 
place seguir discutiendo con el Sr. 
Aliatar que parece hombre sincero y 
comprensivo, a quien agradecemos el 
sentido general de su artículo y roga 
mos siga llevando a la prensa estas 
Cuestiones.Creeíríos por otra parte 
que el Sr. Director de Llevant aco-
giendo estos escritoá, está prestan* 
do un buen servicio a la cultura políti-
co-administrativa de nutstro pueblo, 
entre otras razones porque la pública 
discusión limita el campo a la ficción 
ala falacia o a la calumnia, aqui en 
general sinónimos de ignorancia. 
A mes de empezar recojamos la a-
firmacif n, que no es nuestra, sino del 
Sr. Aliaur. de que no sabe ningún 
pueblo de Mallorca que nos aventaje 
en cuanto a la resolución de este pro-
klemajy consignemos enseguida nues-
tra completa conformidad con la otra 
«Urinación de que hay que poner la 
vista saíb arriba aún cuando no ten* 
gamos en Mallorca quien nos iguale. 
El ún4tí^pum<>^ di«#0p4n*w mi 
«wdensAdt en estas palabras del arü* 
Cttf»ta-afidnimo:tEl Ayuntamiento tie-
ne rea.mente derecho a obligar a que 
los vecinos ayuden.pero justicieramen-
te debía hacer toda (a red de alcanta-
rillado sin recurrir 2 la ayuda psrticu* 
lar.»(l) 
En nuestro escrito anterior dieís* 
mos que. en general el Estatuto Muni-
cipal &biig* u les AywlamiinXQS a ha-
cer estas obras con la ayuda de los 
vecinos más directamente interesados 
y esto, que parece n© baba* leído el 
Sr. Aliatar» vamos a demostrar 
lo: * 
Dice el artículo 534 del Estatuto 
MunicipaI:No podré «afabiecer-se nin-
(1) Lástima que esta manifestación 
so vaya acompañada del ofrecimiento 
á e « n millos de duros. 
guno de los gravámenes de los apar-
tados a) b) c) e) g) h) i) j) k) I, del ar-
ticulo 380 sin que proceda (léase pre-
ceda) la exacción de tas contribucio-
nes especiales autorizadas por el n° 
2 o del artículo 316. 
Advertimos que el Estatuto llama 
contribuciones especiales a las que se 
imponen a los vecino» interesados en 
ciertas obras, y hacemos notar igual, 
mente que entre los gravámenes enu-
merados figuran todos los que el A¬ 
yuntamiento tiene en vigor, 
A mayor abundamiento,díce el Sr, 
Abella en su Comentario del Estatuto 
Municipal .página 374,que indudable-
mente puede eí Ayuntamiento dejar de 
construir obras de las 'que requieren 
contribuciones especiales, pero que si 
las construye, debe forzosamente im-
poner estas contribuciones, ya que no 
haciéndolo» prácticamente pierde to-
dos sus ingresos, incluso losque/scatr 
dados por eí Estado .son tn parte cerfl* 
dos a ios Ayuntamientos-
Y ahora atienda bien, fitya el arti-
culista, sino los dos o ires sabios que 
afirmaban que sus razones eran incon-
testables: Dice el artículo 335 del Es-
tatuto Municipal* Las cofftvfbuCfeftei 
especiales para ta construcción de al* 
cantarillas no importarán mepos de 
un tercio ni excederán de dos tercios 
del coste de las obras. 
Las conexiones de las fincas con 
la alcantarilla general serán integra? 
mente de cuenta de los respectivos in" 
teresados. 
Fáltanos solamente demostrar la a" 
íirmación contenida en nutstro ante-
rior escrito de que las contribuciones 
especiales son hoy de general aplica, 
ción. Para ello ¡ o precisa insertar 
una larga lista de pueblos en los que 
estas obras se hacían antes sin, y aho-
ra con } la ayuda de los vecinos más 
directamente beneficiados; anotaremos 
solamente las tres cabezas de Parti-
do iudicial;Pfílma,Inca y Manacor si 
b ien en cuanto a estos últimos pue-
blos nos referimos a otras mejora» Jf 
no al alcantarillado, porque apenas Tfls 
tieoen.Patma ha emplearlo este pro* 
cedimiento solamente en las alcanta. 
rulas Construidas recientemente, q*e 
sonlasdelas calles deHerreria.Sto* 
dicato,Bolsería,ColónJo >é Anselmo 
Clavé y Baluarte de Zanogusra A IOS 
vecinos de estas calles j de aquello* y 
de todos los demás pueblo», no se 1*3 
ha ocurrido que la aplicación de estas 
leyes les hiciera de peor condición* 
quea) sus convecinos del siglo pasa 
do. 
En resumen;creemos haber demos-
trado I o Que la ley obliga a los Ayua-
tamientos a exigir contribuciones es -
peciales para la construcción de al-
cantarillas 2° Que esta ley es hoy de 
general aplicación en Mallorca; y des-
de luego mucho más fuera de Mallor-
ca, 
¿Ha quedado convencido el Sr. A i * 
tar? 
¿Quiere algo más de nosotros? 
La Comisióa Permanente, 
Amb~*quest títol toro coü^a-
Sar ona nota *èm dfrtlfc''* 
per sortir ni mqm#W # 
aquella esperita senzill*;çut* 
nen pocs medis # í i r M r ^ è , 
peró priocipahflwt per sortir 
a camí a u'olsrate&iiawtef tju* 
teoguen res de llustre. 
Alfre temps amb la firmB 
de hRUÍO» vaig ©spositar la 
veritat de l'Església cat61i<*> 
demostrant ésser falsen tt>t*# 
les demés que surgireo * 9 
d'ella i que despréa d'ella ve* 
ren ta seua naixensa, Are p*$ 
propós desenrotlar las^ua vi-
talitat, m Deu m'ajuda i $ 
temps m'ho permet. 
LLETANT 
ComénsjtfLp^r demostrar hi 
infalïbiltati seg Avé j f e -
senUnt el s e i progrés jvj^l.j 
P i l l qui tjgym bea prelaila 
la nostra fé i tenim certa \U 
lustració, no surgeixen dup-
t«S respecte cl1 aquesta vitaH-
dat constant de l'església peró 
molts sou. els. qui s'anomeneü 
catòlics, qui: ^ i : p e r falta de 
O Í seure^'O; per p /^éta» 
. sion» ineffljfkïables/. #s ione i -
xen aquesta vida sempre ipïe-
n a i vigoroea de que ha dis ru-
*fa|t téiífr^fca la diostra.Mare; Is 
KBagfàm t€atólica,'-Apostòlica 
' C i f a ^ q t i é sóo A o l t ínimils 
\ |^'ü*luoir|fs d'aquest periòdic; 
^ q t t © p t v alio d i qu§ no 
é s diari, de que és local i 
fàítfeé'"ttwns, üo \despert Ik 
^^atura , u'u gran m-
teves, pero també sè que Deu 
«e s&rjrax de coses yetiUs ihu-
rails; per obrar pòsea g rao^ 
c0m diu ben clar.il gran À j ós-
tol St. Pau;i si Deu no despre-
eia lo petit i humil, antes be 
.(i'ejll iq serveix per realisar me-
ravelles, perquè shomo na de 
pretenir despreciar l i que Deu 
no disprecia^Tal volta dins 
11$ iepilffes ©tpos|eioms 1; $ia» 
•usioas qu' anirem preseu* 
tant hi trobi qualcú sortida 
dels seus ínveterats duptes 
respecte d* la npstrft fe catòli-
ca. . • ;' ï 4i , 
Basta per vui; aprofita l'oca-
aiopeií saludar cordialment n 
tots els artanents el qui ar* 
tanenc es $ent are i sempre. 
LÀ FIGUERA CIUTADANA 
I r - ti 
Ds! figuera! pagès me trasplaritaren 
xalesta. verda, sana, vessant vida, 
i aquí dins me fancaren, 
dins un cerra1 humit qu'ei sol olvida. . 
Àjüí visC sensa humor i macilenta. 
el jardí veimt 
ressona empresonat 
elplahy d'un brollador que la lluent* 
decoracié del mur sembrat de Hagritaes; 
LffiVqueixa l'àucellada 
entre les reixes d'or eneativada* 
Nó'm;(Jone*n goig de flors i plantés fíúes" 
simètriques fileies» * 
ni els marbres, ni les ànWes llatines, 
ni grans casals devora amples carreres. 
Per elles l'automòvil íollftraspassa 
oll^-m&Épfttamb po l^gaà i ïmj tora / c ' 
Per elles ju|u€n nins aljloufe fhàsiti' ** j 
impúdica llur faç i sens frescurà 
deligrsiamon queíls rodetja 
•íiffllíata t.Qi l'esc^iidol i malufaY 
t ^er$Ies«t>passet ja * \ • , V : 
e] frívol jovensà,la dama altiva, 
ac^jjElJ febrós esclau * " 
• f iJ? l'ftfvj ? m 0 r lasciva 1 
* í éi desgraciat obrer del qual la pau -
fíerdúía'foü dins falsa perspectiva-. 
Xó es l'aire que respir: 
el filfd'tàf de la malícia humana; 
la í a t n ï i el desconcert per tot l'entorn, 
ï aixífce passà el jorn. 
i- J vé un cansat crepuscle, i en sa «íalsana 
clarer d 'aram pareix qu'el jorn escola 
tota sa verínada. 
I qva-nt son derrtr raig dins la gran gola 
de la nit ja s'és fus, en la callada 
i austera soietat es tenï estona, 
com un pútrid ressò, 
la música del ball qu'el Cafè dona/ 
r,1 ti • ;' 
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C O N F E R ^ C I A 
Diumenge passat ocupà l'atenció 
del púbhc qu'iíivaàia ia sala d'actes 
•de la Cdixa Rurals: veterinari arta-
nenc D, Antoni Giii,doní nt una con* 
feréneia sobre les malalties dels 
porcs^edis de evitaries i i (aseguran* 
ça d'aquest bèstia. 
El conferenciant procurà adaptar-
se ei auditori despullant, lo mès posi¬ 
ble son treball de tecnicismes i anant 
a la pràctica. 
Digué «que se lí havia encarregat 
una conferencia sobre malalties i a§ae. 
guransa dels porc® i que si com a me-
nescal li to-:^v?i entendre en les pri-
meres no era així en referència al se-
gur si be havia aceptat l 'encàrrej 
ja per deferència a ia persona que li 
demanà ja perquè tractant-se de íor*. 
mar una soci^dat de segurs, qualqà 
havia de partir devant, 'rï ^ 
Fa tres anys que la malaltia 
W.à-íextraordinariafuent,el;3- porcs j | ç 
ca nostra comarca; fa dos anys tam-
bé feu maig i l'any-.passat seguí;, U 
mortandat,encara qu« en meno* ca^. 
t^a t . ' ; / " . ^ 
Parla amb extensió.de lqs^ifereo^" 
-Cies eatre el mai roigiú [oc volaajt 
o. carbunck;del^ primers itx^erimeats 
del gran Pusteur í de ia troballa defif 
nitiya dels microbis en 188% si t>e 
(se/sapigué encare aplLcarrli- e i 0 r ^ j 
mei í seconen&à.ausar e\ suerot t 
Diu que les malalties de porcs m^s 
.corrents son la peste, el mal roígj 
sepücÉmía. I- e i ; paratifus, i se j i | ^ 
prmcipaime.nt ep tes d a e ^ p n c n w s 
que1 son les que més- víctimes ven$n 
causant per squí,Rptreü la fltestç.poft 
eina que fa any» inv^dí Sa Torre Jin^ 
a Son»Fav* i fils medis com fotU-caü* 
turadfi passant a tractar detallada^-
Trteni d^i raalroig. . . . A£ 
El microbi ^rï ihaver*'se i)iatrodtót 
en uív poíítotaifdaí·fltes'à' desaaoJííif^ 
sb;per :Cd-nsegaent fpot fcsser;- ïno] | 
be que se Jraslk'dttt d+una assoli a^ua 
altre/pKím1íí»pa3^«intó úm 
• guin ja infiltrat eí microbi que passes 
alguns dies';.causarà els seus efec-
• tes, "-; 
Son medis de propagació, 5 idó, 
els• camvis'^as^sol!, les aabates o 
mans del (juí les cuida, les mosques 
"6tí?l!ín t8Hól%> ^ t - f é r : ^íire pèn e-
viraria propagació; pera sí podria 
dria sé constituís aquesta *i empren-
^tttíèstkíà' eàm^riyade desínfecd6 
vàetó'ttVrbS^tíagfti3 ïlè transport i si 
ïmport&sVpef aplicar la llei'que casti-
ga i dona també molts de medi! d'evi-
tar la propagació. 
DèíüVi'tes' ex^penencies d ' E n Pas¬ 
teur pel cultiu de microbis i la vacuna-
ció pogueilt observar qu'els porcs me-
nors de quatre mesos no tenen el 
mal. Explica les experiències d'en 
Laclanche per la formació de seri-
gotsi la suero-vacunació, qu^es lo 
LLEVANT 
que més está avuf ^tiHs, *: r - * 
Cita mofcsi-de.Jcafeos; pràctics tjüfei 
líàwSoceèiti.' clients seus i Mm <%v4 
les injeccions delserigot mai li han 
fallat si arriben d'hora.-lthan-d$;Ç€mi 
pre magnífics r e s i l í t \ 
.ifÇwjcriu la peste, i diu després <ju& 
amb la vacunació se pot assegarj-r 
que uns 80 per c*nt no la íendráfl i 
aturant la pesie \ èí'ríial H/g 'basi Ps*' 
pot dir que no hi hauria ja malalties 
de porcs en el terme. 
Parla del segur de porcs i de com 
creu que convendría; se fes.S'haurien., 
d'escriure o assegurar-seien um épó; \ 
Ca determinada v.g. ab r i l ; o maig.i , 
pagant una prima. 
Els porcs assegurats's'haurien de 
marcar per no eqjivocar-se -
Essjsnt petit el porc que's morís, 
podria estimar-se ei seu valorT i essent 
gros peslr-ssé, Sòls deu t>àgar-se un 
ant per cenj c|el seu valor. 
Perdur-iio a la práctica creu que 
convé formar d ' en t^ f te^B¡te$apt&;Una': 
Comissió q^ejassi ei Reglament i upa. 
volta fet tornar reunir els interesáis í 
se di£cutiría; constituint després la so-. 
ciedaVíJue de segur seria bta rebuda* 
per tothom, 
EítrfebaUíei Sr; ^Gíli foü bastant 
aplaudit al final i acte^ seguit s'ario-
maná la Comissió proposada per ell 
amb els finsiodicats .quedant en reu-
nir-^í j ^ t f è j pi^ fisfcpncurrents el 
quár^diemeag¿'(Káqi¿st,més, "v * 
Pel dia 25 s'anuncià altre conferen-
cia a cárreg del M.I< Sr, D . -Antoni 
Sancho,Canonge de la Seu de Ciu-
tat.* . } : . ' : • : 
P A R R O Q U I A A F S 3 r - * J 3 Q 
A S r i f t ^ e l ^ i l · l i n a C < W t W o - ^ i -
res djféBMftí f i t f i ^ t ^ d S W Ä 
1 . • 
. Colònia* * 
^/Pi^Jd<rgdalena Ginard Gil i Maria 
Ginart <3il bassenes fies d'en Pere 
Monseriu ^Magdalena Tur-ca. 
1 - MATRIMONIS 
<- Dia Í2QaiHem Viv.es Negre(a) de 
, $aBadftjEa<amb Ant© nina Tous Este-
va (a) De la Font Calenta/fadrifts. •> 
pia 12,—Bartomeu Xliteras Süreda 
t (a) P taca. amb Francmaina Fe/ragut 
,Fener (a).de Sa Serra, fadrins. 
DÚJ7-Bartomeu Muntaner Fia-
quer\(a) f)e Son Forte amb Maria 
MoyiFíaquer, Tasana, ladrins. 
NOSTRA 
DEL TEMPS 
Els'temps s'es esti jratJjnt 
que lha fets casi tots^ els 
^dias primaverals. D'això s lcn 
. • í D ï · f c í · els pagesos, que desit-
*ge*l:J3Uet>l·ga; perquè ris s'cm-
'pwt$jy$n raacilents a , causa, dt 
. Ja..sequia i la terra no ama les 
J£inès p|rque la crosta és molt 
dtifQsi-to plou prest, l ' a n y a d a 
Sierà dolentissima. 
Una volta compost lo anterior 
el dia s'es ennigulat moltet i al 
horabaixa i de vetlada ha fet al-
guns ruixats.Si dura tal-voltà 
'{tdhdrem la saó, tant desitjada. 
3J.!J»r> : 
r ? 
<;-Jaisi^per causa de lámala; 
M Ä S e P ; 
sermó com taSI?tfftíítfíngè ert ty'né sé 
ferà la Conclusió a la mateixa: hora<i'¿ 
Predica #1 p . Corem^er. 
Ei iixOàrí^fixi ve, 
Mare 
de les 
general i ^ i i 
cara el Canon: 
Antoni Sanc 
diada de . l a ; i 
era l a ^ e s t ^ 
'i' u 
Pas^tdçma;di^neng#hei hauró la 
ComMfty general pels T k r c i c k * 1 ; 
Dia 7 de Mars— Elisabet Blasco 
Ruiz«=Fia de Braulio i M a r i a : ^ 
any|?assat,j 
*Jfc'pibxima;mftits de 
?i«bst tw' ï de donar feina í 'veta-
quí que ?* troben moitSrd&ariaos 
ei&xa ní^ades femblasr .crisis 
^amétíassa també a la maaestrale-
urtafié 'manera que ja algunsjrçes-
fres de picapedrers han reduïts 
s t a v s p e r escassetjar fei-
U W A I N S T A T SANITARI 
Se disfruta per are d'un eslat 
sanitari inmiUorable.No hi ha ui# 
un mort ni cap viaticat. Tampoc 
sabem malalts de molta gra,ve-
dat. 
SUBASTES 
La Tunta o Comissió qtie h*nà ; 
de fallar la concíessió de les su-
de resolució 1 altre setmana a* 
s, cordà;otorgar ta-deies clavague 
re.s dels carrers Centre i Fondíi 
a Mestre B i r t r t n e u Fiaqaer (a 
MangQli la éel Km.d'expl^rtàció 
• 'd4catn. í de rAlqu^eria, Vella ® 
. de S Ermita a Mestre }vvm Fe 
, rrerGinard(ft) Saçristé.- \ 
: CONDUCCIÓ D 3 MOftTS 
Diumenge se subastà la ton-
ducció de úadavres al cementen 
amb el cotxo dels raorts.ConSpa-
regueren alguns|postors;En Rai-
fel Hey,En Mondoy i en Miquel 
Llodtó (a) Massot. El rnükír pos-
tor fou aquest derrér i a ell" fou 
adjudicada. 
. CONTRIBUCIÓ 
Desdedimecres està oberta l a 
ctbransa del primer trimestre 
de ía contribució territorial, in¬ 
. dptrlal i matrícuies;Demà ès el 
; darrer diajd^sprés s lluírà S'anar 
ja apagar àCapdepera. 
: i ' - ; - · 
- CASAMENT 
(vA la .Parròquia se casaren 
ahi.R*En Bartomeu Muntaner 
'^Flaqtief·'fiírdè*^àmo Antoni de 
Son^Fòrté i Na Maria Moyà,filla 
de'Mestre Baltasar Moya Desit-
jam a la novella pareya, qua-pu-
i. gup esta^njQlts; d'|nys ^ijegats 
amb pau 1! aiegria.tom- Sant Jo 
• '^ BHP* J4w*ia»; A , • L ] .... r f , 
jEl Üaaaíi bgn' expressiu a ' la 
berremérita D*"*' Míttíat:'-/íiuasà 
V d a & M ^ n > J r § S | n | h o . 
la qiMlieW làMdft m «alde* 
jtefà'bht temporalment resideix, 
• y&j?¥é i&bW'A fhafé.Deu hagi 
^a'àiFifhtfllVidfíi M signacié .a 'sa 
aíríbulada filla a, la. ^ual acora-
OÍ'OBSSQUI 
k ^ q f ^ s m ^ l ^ ^ r l e Can Jan 
' h e r e ^ e x p o s a d a u n a artístic a 
i vali(à$ palarigSna de plata que 
:fè en,soifíonfc^ra.varia la fatxada 
de la senyonal casa de Can Jor-
dana amb dedicatòria jàl Rt. D. 
Josep Sanchqde la jordana. Es 
, un obsequi que en la festa oytto-
/níàstíca del seu Director li 'fa la 
Congregació Mariana. Sia enho-
|ue 
fuil 
Píettca circtiliat de fa (així Jtural 
Obres que poden ser demanades. 
Secció Litera tura. 
Rondayes Mallorquinesfi'Ezi Jordi des Recò. 
Hei ha els 9 toms publicats, 
£ Contar elles,d'en Jordi des Recó. 
Coses Nèstres cPea Bartomeu Ferrà 
La Espada de San Fernando,Novela per L !uis 
de Eguilaz. 
Ml Secreio dg la Solterona, per 1. Marlitt. 
1 Ben ,ffWr,noveïa històrica per Lewis Wallace— 
Dos toms. 
Tigranate** Novela històrica pel P. Juan Jo-
sep Franco.2 tems 
D* Urracade Castilla— Novela històrica per 
Franceic Navarro Villosteda 21 
Ultimos días de Pompeya^oveU històrica per 
\JB. T. BuUver-2tóms. 
Din* Blanca de Navarra-Crónica del sif le XV 
per Ff. Navarro Villoilada- 2 cotns 
Angela Nwvela per Coorat de Boniaden, 
Quo vodis?...Novela histórica per Enríe Sien-
kiewicz. •. 
Santa Teresm- Sa biografía 
Balmes id 
£1 Pan de la Emigración. Novela per Enríe 
Sienkiewicz. 
Los Hijo$ i€ la Montaña .Novela,' 
Jeromín pe/ P. Colonia 
Muevas Lecturas* id 
Nuevas Ptncelada%. id 
Pinceladas del Natural id 
Cuentos para niño s. id 
Cuadros de Costumbres populares, id 
La Reina Mártir id 
Del Natural id 
Seguirá 
tu 
AGENCIA DE ARTÀ A PALMA 
I VICEVERSA D E 
ANTONI GILI (A) C O M U N A 
B M E . FLAQUER (A)MANGOL 
SERVIM DIARI EN PRONTITVTI ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma -- Banch de S'eli, 24 
DIRECCIÓ Artà-Can Mangol, Angulo 
« • Can Comuna Gentro 
GRANJA.. BARCÏNÜ 
PER TOTA CLASSE D'AVIRAM DE RAÇA 
r.UNis, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, 1 PONEDORES, INCUBADO-
RES; ANELLES. PLANS 1 CONSULTES* 
^ Ï C O f t S E t L " M A U L f O R C A f r > 
àLMàCEN£| i ATBNS 
RAFAEL FELIU BLANES 
C A L L B u B J A l l B II t . 39 a U9 
F a l m s d e M a l l o r c a 
SASTRERIA PARA SEftORA 
YCABALLERO 
ARTICULO» YNOVEDAHES 
PA^A VESTIR DE TODAS CL ASES 
BnsaímaOes i fanets 
En lloc te ttofon millós que a la 
PANADERIA V i c t o r i a 
ES FORN NOU 
liquel Boca Castell 
A M botiga hel trobareu sempre pans 
a a t - i galletea, bescuits» rollet», ! tota 
Ms n. ä pastlcerta. 
ÏAM Biä S K R V E I X a DOMICILI 
Netedat, prontitut i Monomi* 
OSPAIG: 
C«rftr 4$Mm*$ bit. AMT A 
¿VüLíiü ESTAR BEN SERVITS? 
E N J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
té una Agencia entre Artà i Palma i k«i 
va cada diu. 
Serveix amb prontitnt i seguredat tota 
classe d'encàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 8. Àn es cos-
tat des Centro Farmacèutic. 
Arta: Palma n 0.. 
LAS NOVEDADES 
EN 
T e j i d o s 
M e r c e r í a 
. i e r f u j n e r í a 
D E J U A N V I C E N S 
CALLE DE ANTONIO BLANES8» 
Autoraóvils de Uoper 
DELS GEftMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a IBstacty. 
Teñen servici combinatamb el Ferrocarril. 
E«cursions a Ses Coves.Calarratjada i deraés 
punts de Mallorca a preus coavenpats. 
DIRIGIRSE: 
Carréd'EnPiticoln. 08. i t r >„, i 
Id Son Servera n° 29 } A R T A » 
Ñ A U M A N 
M A Q U I N A S P A R A 
C O S E R Y B O R D A R 
La Fábrica más grande di Máquinas 
para coser y bordar de! ciirti rcnti. 
( M A K C A ALEMAMA) 
DEPOSITARIO EXCLUSIVO EN ARTA 
CAN GANANS1 
